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Ivo Škarić 
BIBLIOGRAFIJA 
 
1962. 
Radijske emisije. [Zvučna snimka]. Ch. 1, 25. 12. 1961; Ch. 2,  8. 01. 1962; Ch. 
3, 15. 01. 1962; Ch. 4, grlo, larinks, 19. 02. 1962, Zavod za fonetiku, Filozofski 
fakultet, Zagreb. 
 
1963. 
Glasovi hrvatskosrpskog jezika u fizio(psiho)-akustičkoj i akustičkoj analizi (1). 
Jezik, 11, br. 2, Zagreb, str. 45-53. 
Glasovi hrvatskosrpskog jezika u fizio(psiho)-akustičkoj i akustičkoj analizi (2). 
Jezik, 11, br. 3, Zagreb, str. 79-84. 
Nauka i život. [Zvučna snimka]. RZG - emisija 5. II. 1963, Zavod za fonetiku, 
Filozofski fakultet, Zagreb. 
 
1965. 
Povezanost emisije i percepcije u govoru. Doktorska disertacija. Zavod za 
fonetiku, Zagreb. 
L’ audition par rapport a l’ articulation. Revue de Phonétique Appliquée, br. 6, 
Mons, str. 32-38. 
Correction de la prononciation des eleves qui apprennte le francais [koautor s 
Guberina, P., Gospodnetic, Y., Pozojević, M. i Vuletić, B.]. Revue de Phonétique 
Appliquée, Mons, str. 81-94.  
 
1966. 
Artikulacijska optimala glasa. Defektologija, 2, br. 2, Zagreb, str. 43-48. 
Linguistic problems of foreing students [koautor s Cesarec, M. i Vuletić, B.]. 
Zavod za fonetiku, Zagreb. 
 
1967. 
Artikulacijska optimala glasa. Govor, 1, br. 1, Zagreb, str. 40-45. 
Govori u sukobu. Govor, 1, br. 2, Zagreb, str. 31-52.  
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Mogućnost rehabilitacije sluha i govora s aspekta verbotonalne teorije. 
Defektologija, 3, br. 2, Zagreb, str. 33-47.  
Informacije o studiju teorijske i primijenjen fonetike. Govor, 1, br. 2, Zagreb, str. 
136-140.  
 
1968. 
Rasprostranjenost psihosomatskih nedostataka u predškolske djece na području 
općine Varaždin [projekt]. Zavod za fonetiku, Zagreb. 
Od krika do govora. Zbornik IV saveznog seminara surdopedagoške sekcije SDD 
Jugoslavije, Murter-Zagreb, str. 194-201. 
 
1969. 
Govor, čovjek i univerzum. Encyclopaedia moderna, br. 9, Zagreb, str. 79-82.  
Pronalaženje osoba oštećena sluha predškolskog uzrasta. Symposia 
otohrinolaryngologica iugoslavica, br. 1-2, Zagreb, str. 104-108.  
Timska dijagnostička obrada i prognoza za osobe oštećena sluha. Symposia 
otohrinolaryngologica iugoslavica, br. 3-4, Zagreb, str. 134-145.  
Glasovne promjene unutar izgovorne riječi. Jezik, 17, br. 5, Zagreb, str. 134-145. 
Simeon, R.: Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva. [Obrađenih 540 termina 
iz područja fonetike], Matica Hrvatska, Zagreb.  
 
1970. 
Analiza rasprostranjenosti psihosomatskih nedostataka u predškolske djece na 
području općine Brač [projekt]. Zavod za fonetiku, Zagreb.  
Exercice de la voix en fonction de la reeducation de la parole par le systeme 
verbotonal. XIX congresse brasiliere de ORL et I congresse brasiliere de 
foniatria, Rio de Janeiro. 
Prvo izazivanje govora kod gluhe djece [koautor s Flass, O.]. Murter – Zagreb, 
str. 278-288.  
Govor i rad. Pitanja, br. 15, Zagreb, str. 1309-1315.  
Principi usvajanja govora i izbor građe u radu na razvijanju govora kod djece 
oštećena sluha [koautor s Gojšić, I.]. Murter - Zagreb, str. 76-86.  
Inscenacije govornih situacija. Zbornik V saveznog seminara surdopedagoške 
sekcije SDD Jugoslavije, Zagreb, str. 98-104.  
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Parametres de l’ audition phonetique. Meždunaroden simposium Rehabilitacija 
na sluga i govora, (1970/71), Varna, Sofija, (bugarski prijevod Parametri na 
podobrjavanete na čuvanete na rečta), str. 234-242.  
1971. 
Study of the sensitivity of the blind for rhytm and intonation when learning 
foreing languages. [projekt, koautor s Guberina, P.], Centar za rehabilitaciju 
govora i slušanja, Zagreb. 
Kako postajati jezikom? Govor, 2, br. 3, Zagreb, str. 29-34. 
Jednodimenzionalni auditivni kapacitet u funkciji stupnja simboličnosti 
simulacije. IV kongres psihologa SFRJ, Bled, str. 114-117.  
La structure de la situation linguisitique dans l’ apprentissage des langues. Active 
Methods and Modern Means in Teaching Foreing Languages, CUP, London, str. 
75-80. 
Diskusija na temu "Govor i rad". Pitanja, br. 21-22, Zagreb, str. 143-146.  
 
1972. 
Case studies in the use of restricted bands of frequencies in auditory 
reabilitation of deaf [koautor s Guberina, P. i Žaja, B.]. Zavod za fonetiku, 
Zagreb.  
Televizija od sintetičkog govora do razgovora. BIT INTERNATIONAL, br. 8/9, 
Zagreb, str. 149-164.  
Kome, kada i kako dodjeljivati individualno slušno pomagalo? Sluh, god 2, br. 3-
4, Zagreb, str. 11.  
Mjesto defektologa u školskoj medicini. I kongres liječnika školske medicine 
Hrvatske – Zbornik radova, Split – Trogir, str. 289-293.  
Govor i stid. Pitanja, 5, br. 42/43, Zagreb, str. 2096-2100.  
Govor kao obilje informacija. Pitanja, 5, br. 42/43, Zagreb, str. 2101-2109. 
 
1973. 
Optimalna propusna karakteristika za transmisiju govora u radio-
komunikacijama, a u području opsega do 4,5 kHz i određenog gornjeg nivoa 
intetnziteta [projekt] [koautor s Bakran, J.]. Zavod za fonetiku, Filozofski 
fakultet, Zagreb. 
Istraživanje nastanka govora u naše djece [projekt]. Zavod za fonetiku, 
Filozofski fakultet, Zagreb. 
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Vokalna imitacija auditivnih stimulacija u djece od 3 do 6,5 godina. Zbornik 
Instituta za pedagoška istraživanja, br. 6, Beograd, str. 95-100.  
Motivacija u usvajanju živih jezika. Strani jezici, 2, br. 1-2, Zagreb, str. 38-41.  
Kibernetika i jezik. Suvremena lingvistika, br. 7-8, Zagreb, str. 17-27.  
Problemi hrvatskosrpske ortoepije. Zbornik Zagrebačke slavističke škole, 1, br. 
1, str. 245-253.  
Rad na kulturi govora u školskoj dobi [koautor s Vuletić, B.]. Zbornik Instituta 
za pedagoška istraživanja, Zbornik br. 6: Dječji govor, Beograd, str. 245-252.  
 
1974. 
Les bases sensorielles de la parole (1). Revue de Phonétique Appliquée, br. 31, 
Mons, str. 49-77. 
Les bases sensorielles de la parole (2). Revue de Phonétique Appliquée, br. 32, 
Mons, str. 49-64. 
Program kulture govora (1). Jezik, 22, br. 4, Zagreb, str. 97-103. 
Program kulture govora (2). Jezik, 22, br. 5, Zagreb, str. 131-141. 
Kultura i govor. Oko, 2, br. 46, 06. 03. 1974, u rubrici Kultura govora, str. 18. 
Kvalitet i kvantitet (govorne) kulture. Oko, 2, br. 47, 13. 03. 1974, u rubrici 
Kultura govora, str. 18. 
Mjera govorne kulture. Oko, 2, br. 48, 20. 03. 1974, u rubrici Kultura govora, str. 
18. 
Kakvu govornu kulturu. Oko, 2, br. 49, 27. 03. 1974, u rubrici Kultura govora, 
str. 18. 
Kultura govora ili govorom. Oko, 2, br. 50, 03. 04. 1974, u rubrici Kultura 
govora, str. 18. 
Govorne univerzalije. Oko, 2, br. 51, 10. 04. 1974, u rubrici Kultura govora, str. 
18. 
Jezik i metajezik. Oko, 2, br. 52, 17. 04. 1974, u rubrici Kultura govora, str. 18. 
Eufoničnost. Oko, 2, br. 53, 24. 04. 1974, u rubrici Kultura govora, str. 18. 
Logičnost. Oko, 2, br. 54, 01. 05. 1974, u rubrici Kultura govora, str. 18. 
Pažljivo slušanje govora. Oko, 2, br. 55, 08. 05. 1974, u rubrici Kultura govora, 
str. 18. 
Identifikacija govorom. Oko, 2, br. 57, 22. 05. 1974, u rubrici Kultura govora, 
str. 18. 
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Tehnika govora. Oko, 2, br. 58, 29. 05. 1974, u rubrici Kultura govora, str. 18. 
Jačina govora. Oko, 2, br. 59, 12. - 27. 06. 1974, u rubrici Kultura govora, str. 
18. 
Vrijeme govorenja. Oko, 2, br. 60, 27. 06. - 11. 07. 1974, u rubrici Kultura 
govora, str. 9. 
… i standardni jezik. Oko, 2, br. 62, 25. 07. - 08. 08. 1974, u rubrici Kultura 
govora, str. 9. 
Spoznaja govora. Oko, 2, br. 66, 19. 09. - 03.10. 1974, u rubrici Kultura govora, 
str. 9. 
 Govor – hladni medij. Oko, 2, br. 68, 17. - 31. 10. 1974, u rubrici Kultura 
govora, str. 13. 
Poetičnost u govoru. Oko, 2, br. 69, 31. 10. - 14. 11. 1974, u rubrici Kultura 
govora, str. 13. 
Konvencionalni govor. Oko, 2, br. 70, 14. - 28. 11. 1974, u rubrici Kultura 
govora, str. 13. 
Retorika. Oko, 2, br. 71, 28. 11. - 12. 12. 1974, u rubrici Kultura govora, str. 13. 
Priprema govora. Oko, 2, br. 72, 12. - 26. 12. 1974, u rubrici Kultura govora, str. 
13. 
 
1975. 
Sistematski pregled djece. Zbornik radova Jugoslavenskog savjetovanja o 
problemima glasa i govora, Zagreb, str. 111-113.  
Program rehabilitacije za malu gluhonijemu djecu [koautor s Flass, O.]. Centar 
SUVAG, Zagreb.  
Razlikovna obilježja. Jezik, 23, br. 1, Zagreb, str. 1-10.  
 
1976. 
Efikasnost auditivno-govornih metoda u njegovanju govornog izražavanja u 
osnovnim i srednjim školama 1971-1975. [projekt, koautor s Vuletić, B.]. Odsjek 
za fonetiku,  Filozofski fakultet, Zagreb. 
Prirodna metoda usvajanja drugog živog jezika. Strani jezici, 5, br. 4, Zagreb, str. 
272-277. 
O progesiji. Strani jezici, 5, br. 1-2, Zagreb, str. 91-95.  
U potrazi za govorom na radiju i televiziji. List RTZ, broj 48, 15. 10. 1976, str. 8. 
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Osjećanje komunikacije. List RTZ, broj 49, 15. 11. 1976, u rubrici U potrazi za 
govorom, str. 11. 
"Recept" za dobar govor (1. dio). List RTZ, broj 50, 25. 11. 1976, u rubrici U 
potrazi za govorom, str. 11. 
 
1977. 
Funkcionalno saniranje disfonija slušanjem. Problemi glasa i artikulacije 
glasova: dislalije, dizartrije, disfonije , Savez DDJ i SDS, Beograd, str. 197-202.  
Prirodna metoda usvajanja drugih jezika. Godišnjak Saveza društava za 
primijenjenu lingvistiku Jugoslavije, br. 1, Beograd, str. 13-40.  
Rehabilitacija sluha i govora. Defektologija, 13, br. 2, Zagreb, str. 51-63. 
Pledoaje za govor organski i govor standardni. Jezik, 25, br. 2, Zagreb, str. 33-
42. 
Le traitement du begaiment a laide du VIBIŠ. 17-th international congress of 
logopedics and phoniatrics, Copenhagen. 
Televizija od sintetičkog govora do razgovora. Zavod za fonetiku, Zagreb. 
"Recept" za dobar govor. List RTZ, broj 52, 15. 01. 1977, str. 10. 
"Recept" za dobar govor (nastavak). List RTZ, 1977, 28. 04. 1977, str. 10. 
U potrazi za govorom na radiju i televiziji [članci objavljeni u listu 
Radiotelevizije Zagreb od 15. 10. 1976. do 28. 04. 1977.]. Zavod za fonetiku, 
Zagreb. 
 
1978. 
Govor televizijskih dnevnika u ogledalu publike [projekt 1977/78, suradnici: 
Hajnić, V., Lakuš, V., Matanović, M., Milošević, M., Popović, V. i Serventi, G.]. 
Zagreb. 
Test slušanja. Radovi sa znanstvenog skupa Istraživanja na području 
defektologije, II tom, (ur. Mašović, S.), Zagreb, str. 25-34.  
Komunikacijski smjerovi. Dometi, 4, br. 8, Rijeka, str. 9-17. 
Croquis dobra govora u obrazovnim televizijskim emisijama. Časopis 
obrazovnog programa RTV, Zagreb. 
 
1979. 
Govor televizijskih dnevnika u ogledalu publike [sažetak]. RTV teorija i praksa, 
br. 16, Beograd, str. 105-115.  
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Grupna tonalna audiometrija. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 30, br. 4, 
Zagreb, str. 357-362. 
Marksizam i lingvistika. Naše teme, br. 7-8, Zagreb, str. 1355-1357. 
Programi specijaliziranih tečajeva govornih komunikacija. Radničko sveučilište 
Moša Pijade, Zagreb.  
Karakteristike govornog i pisanog jezika. Intelektualni rad - metode i tehnike (ur. 
Ormuš-Matijević), Radničko sveučilište Moša Pijade, Zagreb, str. 115-117.  
Fragmenti iz retorike. Pravnik, br. 14 i 15, Zagreb, str. 150-155.  
Strukturiranje gramatičkih elemenata kod djece oštećena sluha [koautor s 
Pozojević, M., Borković, Lj. i Šimunović, A.]. Murter – Zagreb, str. 105-112. 
Organizacija govorne poruke. List RTZ, 7, br. 99-100, 30. 06. 1979, str. 12-13. 
Govor televizijskih dnevnika u ogledalu publike (1. dio). List RTZ, VII, broj 101, 
20. 07. 1979, str. 4-5. 
Posvećujemo li dovoljnu pozornost čistoći govornog izraza?! (2. dio). List RTZ, 
VII, broj 102-103, 25. 11. 1979, str. 10-11. 
Kultura govora. Serija od dvanaest 20-minutnih televizijskih emisija s 
naslovima: Govorni bonton I i II, Radni govor, Sastanački govor, Kako 
telefonirati?, Vrijeme govorenja, Logika u govoru, Suvremena retorika, Poetika 
govora, Slušanje govora, Glas u govoru, Izgovor. Arhiva HTV-a. 
 
1980. 
Konvencionalan govor. Jezik, 28, br. 3, Zagreb, str. 72-75. 
Izgovor. Jezik, 28, br. 5, Zagreb, str. 129-138. 
Logika u govoru. Pravnik, br. 16-17, Zagreb, str. 159-168.  
Bilježim, dakle pamtim. Start, br. 291, Zagreb, str. 40. 
Čitači kao trkači. Start, br. 288, Zagreb, str. 44. 
Retorika nije tavanska starudija - intervju s Ivom Škarićem (Ranko Marinković). 
Sedam dana/Vjesnik, br. 106, 22. 03. 1980, str. 14. 
 
1981. 
Poetsko i afektivno u govoru. Umjetnost riječi, br. 2, Zagreb, str. 147-152. 
Priručni rječnik uz II dio tečaja hrvatskosrpskog jezika [koautor s K. Pranjićem]. 
Jugoton, Zagreb. 
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Usta puna zemlje - razgovor s dr. Ivanom Škarićem (Nikola Rašić). Studentski 
list, 09. 01. 1981, str. 10. 
(Ivo Shkariq) Si mund te formohet gjuha? (Metoda audiovizuelo-
globalostrukturale). Flaka e vëllazërimit, 37, br. 2624, 17. 05. 1981, Skopje 
(Shkup), str. 12. i 14.  
 
1982. 
U potrazi za izgubljenim govorom. Liber - Školska knjiga, Zagreb. 
Šumovi u znanstvenim komunikacijama. Interdisciplinarnost znanosti, 
obrazovanja i inovacija, (1/1982, ur. Šeparović, Z. i Jušić, B.), Pravni fakultet, 
Zagreb, str. 21-27. 
 
1983. 
Kultura govora u radu. Kultura rada, Zavod za kulturu Hrvatske, Zagreb, str. 83-
104.  
O tridesetoj obljetnici časopisa Jezik. Jezik, 31, br 1, Zagreb, str. 1-2. 
Hardware je zapravo željezarija. Jezik, 31, br. 4, Zagreb, str. 101-103. 
 
1984. 
Slovo, glas i fonem j. Jezik, 32, br. 5, Zagreb, str.131-138. 
Problemi interdisciplinarnog djelovanja [diskusija]. Interdisciplinarnost 
znanosti, obrazovanja i inovacija (2/1982, ur. Šeparović, Z. i Jušić, B.), Pravni 
fakultet, Zagreb, str. 193-195.  
Raskorak teorije i prakse i posrednička uloga obrazovanja [diskusija]. 
Interdisciplinarnost znanosti, obrazovanja i inovacija , (2/1982, ur. Šeparović, Z. 
i Jušić, B.), Pravni fakultet, Zagreb, str. 204-205. 
Mjerenje govora. Izbor i priprema kandidata za novinare, spikere i voditelje . 
Televizija Zagreb, Služba za poslove razvoja i kadrova, str. 12-30. 
Kakvo je to bilo ozračje. Večernji list, 06. 12. 1984, str. 5. 
Serija od deset 30-minutnih radijskih emisija Kultura govora (ur. Anđus, M.). 
Hrvatski radio: Govorna dokumentacija. 
 
1985. 
The Entropy of Uncoordinated Systems. Informatologia Yugoslavica, 17, br. 1-2, 
Zagreb, str.137-142.  
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1986. 
Određenje govora. Govor, 3, br. 2, Zagreb, str. 1-16. 
Glasničke preinake. Jezik, 34, br. 3, Zagreb, str. 71-81. 
Mucanje; Antifon; Zaninović [Zvučna snimka]: seansu vodi 16. 12. 1986. Ivo 
Škarić,  Odsjek za fonetiku, Filozofski fakultet, Zagreb. 
 
1987. 
Hrvatskosrpski: audio-vizuelna metoda (2. dio) [koautor s Jonke, LJ., Leskovar, 
E. i Pranjić, K.]. Jugoton, Zagreb. 
Silazni naglasci na nepočetnim slogovima u riječi [koautor s Babić, Z., Škavić, 
Đ. i Varošanec, G.]. Govor, 4, br. 2, Zagreb, str. 139-151.  
D.Vuletić: Govorni poremećaji - izgovor [prikaz]. Govor, 4, br. 1, Zagreb, str. 
87-88.  
O govoru, rode. Novi prolog, br. 3, Zagreb, str. 70-74.  
Funkcija političkog govora. Jezik politike, Centar za idejno-teorijski rad GK 
SKH, Zagreb, str. 84-86. 
  
1988. 
Govorne poteškoće i njihovo uklanjanje [urednik i autor nekoliko poglavlja]. 
Mladost, Zagreb. 
U potrazi za izgubljenim govorom. Školska knjiga, Zagreb; 2. dopunjeno izdanje. 
Govorne predodžbe i govorne osjetilne slike. Govor, 5, br. 1, Zagreb, str. 7-27. 
Spatial and Temporal Tactics. Informatologia Yugoslavica, Separat Speciale br. 
7, (ur. Plenković, M. i Caratang, B.), Zagreb, str. 51-55.  
Zaostajanje govornog razvitka zbog slušnih nedostataka. Sluh, 9, br. 2, Zagreb, 
str. 8-9. 
 
1989. 
Roba je poruka. Tehnologija i razvoj – znanstveni skup (sažeci izlaganja), 23-24. 
10. 1989, Zagreb, str. 6. 
 
1990. 
Kako se sklanjaju imena Mia i Pio. Jezik, 38, br. 4, Zagreb, str. 123-125. 
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Operacionalizacija demokracije kroz javna glasila. Zbornik novinarstvo u 
funkciji razvoja, Zagreb, str. 77-79.  
Društveno nije ničije. Nedjeljna Dalmacija, 12. 08. 1990, str. 19.  
 
1991. 
Fonetika hrvatskoga književnog jezika. U: Povijesni pregled, glasovi i oblici 
hrvatskoga književnog jezika: Nacrt za gramatiku, HAZU - Globus, Zagreb, 61-
379.  
Sami glasnici. Govor, 8-9 (1991/92), br. 1-2, Zagreb, str. 1-30. 
Jezik u pravopisu. Jezik, 39, br. 2, Zagreb, str. 33-45. 
 
1993. 
Hrvatski jezik danas. Jezik, 41, br. 4, Zagreb, str.97-103. 
Prosječni spektar govora kao slika boje glasa. 4. strukovno srečanje logopedov 
Slovenije, Portorož, Multidisciplinarni pristup v logopediji, str. 202-205. 
Roba je poruka. Profit, Hrvatski poslovni magazin, ožujak 1993. Zagreb, str.18-
19.  
Hrvatskoj trebaju znanstvenici, a ne znanost. Profit, Hrvatski poslovni magazin, 
listopad 1993, Zagreb, str. 93-95. 
 
1994. 
Ocjene televizijskih govornika [koautor s Varošanec-Škarić, G.]. Govor, 11, br. 
1, Zagreb, str. 1-6.  
Skupna slika govora Hrvatske televizije [koautor s Varošanec-Škarić, G.]. 
Govor, 11, br. 2, Zagreb, str. 1-14.  
Zagrebačka fonetika [predgovor]. Govor, 11, posebno izdanje, Zagreb. 
Hrvatski će jezik učiti od Hrvata – intervju s Ivom Škarićem. Večernji list, 
Kulturni obzor, 31.12.1994. i 01.01.1995.  
 
1995. 
Usporedba spektrova glasova gluhih, nagluhih i dobročujućih osoba [koautor s 
Varošanec-Škarić, G.]. SUVAG, 8, br. 1, Zagreb, str. 1-8.  
Kako se naglašavaju posuđenice [koautor s Škavić, Đ. i Varošanec-Škarić, G.]. 
Jezik, 43, br. 4, Zagreb, str. 129-138. 
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Odlike hrvatske medijske državne govorničke škole. Govor, 12, br. 1, Zagreb, 
str. 33-46.  
Croatian – Illustrations of the IPA [koautor s Landau, E., Lončarić, M., Horga, 
D.]. Journal of the International Phonetic Association, 25, br. 2, str. 83-86.  
Damir Horga: Obrada fonetskih obavijesti [prikaz]. Govor, 12, br. 2, Zagreb, str. 
153-155.  
Odlike hrvatske državne medijske govorničke škole. Istraživanja govora – 
znanstveni skup, 7-9. prosinca 1995. (sažeci). Zagreb, str. 4. 
Opis i ocjena govornih i govorničkih sposobnosti profesionalnih govornika 
hrvatske televizije [koautor s Varošanec-Škarić]. Istraživanja govora – 
znanstveni skup, 7-9. prosinca 1995. (sažeci). Zagreb, str. 10. 
Dislalija i disgnatija [koautor s Hunski, M. i Ivičević-Desnica, J.]. Istraživanja 
govora – znanstveni skup, 7-9. prosinca 1995. (sažeci). Zagreb, str. 28. 
Europu treba stizati veličinom. Stvaranje stabilnog, prilagodljivog i životno 
sposobnog hrvatskog gospodarstva (ur. Božičević, J.), Zagreb, str. 405-407.  
Hrvati se srame humora – intervju s Ivom Škarićem. Vjesnik, 5. 06. 1995, str 17.  
Budišini govori su monotoni, kao da diktira pisarici – intervju s Ivom Škarićem 
(Dražen Ćurić). Nedeljna Dalmacija, br. 1257, Split, 02. 06. 1995, str. 30-31. 
 
1996. 
V iskanju izgubljenega govora. (Prevela Sonja Stergaršek), Pravljično gledališče, 
Ljubljana. 
Što s hrvatskim standardnim refleksom dugoga staroga jata? Govor, 13, br. 1-2, 
str. 1-27.  
Sloga na kraju akcentološke polemike [koautor s Škavić, Đ. i Varošanec-Škarić, 
G.]. Jezik, 44,  br. 4, Zagreb, str. 154-155.  
Kako govore hrvatski političari? – intervju s Ivom Škarićem (Tifani Šumunović). 
Večernji list, 26. 05. 1996.  
Voditelji hrvatske televizije govore bolje od spikera CNN-a – intervju s Ivom 
Škarićem. Slobodna Dalmacija, 02. 05. 1996.  
Negdje između (nacionalni indentitet) – intervju s Ivom Škarićem (Jasna 
Plevnik). Hrvatsko gospodarstvo, 6, br. 84/85, HGK, Zagreb 1996. str 34-35.  
O naglašavanju posuđenica - još jednom, nakon Vukušića [koautor s Škavić, Đ. i 
Varošanec-Škarić, G]. Jezik, 44, br. 2, Zagreb, str. 66-73. 
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1998. 
Comparison of Spectra of the Congenitaly Deaf, Hard-of-hearing and Voices of 
Well Hearing Persons [koautor s Varošanec-Škarić, G.]. Proceedings of 24th 
Congress of International Association of Logopedics and Phoniatrics, Vol. I, 
Amsterdam, str. 108-112. 
Suvremeni svehrvatski implicitni govorni standard [koautor s Škavić, Đ. i 
Varošanec-Škarić, G.]. Istraživanja govora – znanstveni skup (sažeci), Zagreb, 
str. 44.  
Sociofonetski pristup u standardizaciji hrvatskih naglasaka [koautor s Škavić, Đ. 
i Varošanec-Škarić, G.]. Istraživanja govora – znanstveni skup (sažeci), Zagreb, 
str. 44.  
Izgovorni poremećaji i ortodontske anomalije u adolescenata [koautor s Hunski, 
M. i Ivičević-Desnica, J.]. Istraživanja govora – znanstveni skup (sažeci), 
Zagreb, str. 43-44.  
O retorici – intervju s Ivom Škarićem. Jutarnji list, 16. 07. 1998, str. 23, 
Govor koji vrijedi deset tenkova – intervju s Ivom Škarićem. Nedjeljni Vjesnik, 
29. 11. 1998, str. 26. 
 
1999. 
V iskanju izgubljenega govora. (Prevela Sonja Stergaršek), Šola retorike, 
Ljubljana.  
Sociofonetski pristup standardnom naglašavanju. Govor, 16, br. 2, str. 117-137.  
Constellation of Sounds in Mental Space. Proceedings of the 14th International 
Congress of Phonetic Sciences, San Francisco, str. 337-340. 
Croatian [koautor s Landau, E., Lončarić, M., Horga, D.]. Handbook of The 
International Phonetic Association, Cambridge University Press, str. 66-69. 
Što će nam retorika? Glasoviti govori [predgovor], Naklada Zadro, Zagreb, str. 
IX.-XII.  
Vježbe za glas i izgovor [koautor s Varošanec-Škarić, G.]. Zbornik Ustvarjalnost 
v logopediji, (ur. Bajc, A., Bucik, K. i Janežič, S.), Nova Gorica, str. 197-200.  
Suvremeni svehrvatski implicitni govorni standard.  Knjiga sažetaka, Drugi 
hrvatski slavistički kongres, Osijek, str. 150-151.  
Ije je je. Vijenac, 7, br. 136, 20. 05. 1999. str. 23.  
Eppur si muove! (Osvrt na Brozovićev osvrt). Jezik, 46, br. 3, Zagreb, str. 115-
119.  
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Četvrti međunarodni fonetski kongres, San Francisco, SAD, 1-7. kolovoza 1999. 
[prikaz]. Govor, 16, br. 2, str. 191-194. 
Govorničko umijeće vodećih hrvatskih političara – intervju s Ivom Škarićem. 
Globus, br. 461, 08. 10. 1999, str. 58-63. 
Iz Europe nas izbacuje i loša retorika – intervju s Ivom Škarićem (Iva Ušćumlić). 
Nedjeljni vjesnik, 18. 07. 1999, str. 18.  
Oporbenjaci su bolji govornici – intervju s Ivom Škarićem. Slobodna Dalmacija, 
12. 04. 1999, str. 5. 
 
2000. 
Č i đ. Govor, 17, br. 2, str. 1-28.  
Poetika recitiranja. Kolokvij o umetniškem govoru, Zbornik, 13. 04. 2000, str. 30-
37.  
Hrvatski nije prikladan da njime govore Hrvati – intervju s Ivom Škarićem (Iva 
Ušćumlić). Nedjeljni Vjesnik, 05. 11. 2000, str. 26. 
Govornici bez govora – intervju s Ivom Škarićem. Jet set magazin, kolovoz/rujan 
2000, str. 88-90. 
 
2001. 
Kakav pravopis (između fonetike i fonologije). Govor, 18, br. 1, str. 1-32. 
Razlikovna prozodija. Jezik, 48, br. 1, str. 11-19.  
Sport ili šport. Rasprave o jeziku, Web stranica Službe za jezik i govor Hrvatske 
radiotelevizije. http://www.hrt.hr/htv/jezik/sport.html (1. 5. 2004.) 
Određenje glasa. Simpozij Glas/Voice – Zbornik sažetaka (ur. Varošanec-Škarić, 
G. i Brestovci, B.), Opatija, str. 3 - 6.  
Taktike u političkoj transformacijskoj strategiji. Istraživanja govora – znanstveni 
skup (sažeci),  Zagreb, str. 15.  
Prepoznavanje artikulacijskog statusa govornika s ortodontskim poremećajima 
[koautor s Ivičević-Desnica, J., Hunski, M., i Horga, D.]. Istraživanja govora – 
znanstveni skup (sažeci), Zagreb, str. 45-46.  
Hrvatski pravopis u budućnosti. XV. savjetovanje Hrvatskog društva za 
primijenjenu lingvistiku, Opatija.  
Govor koji je Vuk Karadžić proglasio uzornim Hrvata se nimalo ne tiče! – 
intervju s Ivom Škarićem (Mirjana Jurišić). Večernji list (tjedni prilog Kulturni 
obzor), VIII, br. 356, 23. 04. 2001, Zagreb, str. 15. i 18. 
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2002. 
Govor. Časopis za fonetiku. [Glavni urednik od 1986. do 2002.] Odjel za 
fonetiku Hrvatskog filološkog društva, Zagreb. 
Vrijednosni sudovi o hrvatskim naglascima [koautor s Lazić, N.]. Govor, 19, br. 
1, str. 5-34. 
Naglasci iz suprostavljenih pravila. Govor, 19, br. 2, str. 115-135. 
Našem profesoru. Govor, 19, br. 1, str. 1-3. 
Rhetorics in Scientistic Communication. Hrvatski kongres telemedicine s 
međunarodnim sudjelovanjem (sažeci), Zagreb.  
Naglasci iz sukobljenih pravila (sociofonetsko ispitivanje prozodije javnoga 
svehrvatskoga govora). Treći hrvatski slavistički kongres – knjiga sažetaka, (ur. 
Milanja, C.), Zadar 15-19. 9. 2002, str. 63 - 65.  
Program XX. Govorničke škole. Ministarstvo prosvjete i športa RH i Odjel za 
fonetiku HFD-a, Zagreb. 
Nitko ne razlikuje č i ć, zato ć treba ukinuti. – Intervju s Ivom Škarićem. 
Nacional, br. 320, 1. 2. 2002, str. 58-60.  
Hrvati dobro govore i ne treba im ukoričeni pravopis. – Intervju s Ivom 
Škarićem. Slobodna Dalmacija, 3. 3. 2002.  
Crkva ne smije nekritički slijediti hrvatske normativističke zablude – Intervju s 
Ivom Škarićem (Branimir Stanić). Glas koncila, 41, br. 17, 28. 04. 2002, str. 9.  
 
2003. 
Temeljci suvremenoga govorništva. Školska knjiga, Zagreb; prvo izdanje 2000.  
Određenje glasa. Glas/Voice, Zbornik radova 1. znanstvenoga skupa s 
međunarodnim sudjelovanjem (ur. Varošanec-Škarić, G.), 26-28. 02. 2001, 
Opatija, Hrvatska, str. 4-20.  
Vladimir Nazor i hrvatski književni jezik. Nazorovi dani. Zbornik radova 1996-
2002. (ur. Bratulić, J. i Maroević, T.), Postira, str. 71-82.  
Pužnica i sluh te govor. Logopedija za vsa življenjska obdobja: zbornik, 1. 
slovenski kongres logopedov z mednarodno udeležbo/Speech and language 
therapy for all stages of life: 1st Congress of Slovenian Speech and Language 
Pathologists with international participation/, Bled, 19. - 21. 3. 2003, Zavod za 
gluhe in naglušne, Ljubljana, str. 200-204.  
Stupanj tolerancije hrvatskih govornika na "pogrešne" naglaske. [koautor s 
Varošanec-Škarić, G.]. Zbornik Zagrebačke slavističke škole 2002 (ur. Botica, 
S.), Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola - Seminar za strane slaviste 
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[rad s Međunarodnog slavističkog kongresa u Ljubljani, 2003], FF press, Zagreb, 
str. 291-304.  
Jezična politika mora postojati - intervju s Ivom Škarićem (Nevenka Kružić). 
Matica, Časopis Hrvatske matice iseljenika, br. 7, srpanj 2003, Zagreb, str. 48-
49.  
 
2004. 
Fonetika hrvatskoga jezika. U: Gramatika hrvatskoga književnog jezika. HAZU - 
Globus, Zagreb, (180 stranica, u tisku). 
Govor na proslavi povodom 50 godišta časopisa Jezika, Ivo Škarić, predsjednik 
HFD. Jezik, 51, br. 1, Zagreb, str. 11-13. 
Croats are in need of an interdialectal hybrid - intervju s Ivom Škarićem (Mislav 
Togonal). Most/The Bridge, br. 1-2, Zagreb, March 2004, str. 30-32. 
 
 
 
